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The purpose of this thesis was to create a business plan for the commissioner com-
pany. The commissioner produces custom-made furniture.  The theory part includes in-
formation about the subject of the thesis, such as how to set up a business, compa-ny 
forms, risks and calculations. The empirical part of the thesis includes a business plan 
for the commissioner. The empirical part centres on the calculations, the SWOT ana-
lysis and the PESTE analysis. In addition, the company’s business idea, products and 
services are presented. 
 
The result of the thesis is a business plan for the commissioner company. The com-
pany form is sole trader, as it is the best solution for a one man’s business. The calcu-
lations show the company’s capital, and the amount of loan the business needs, in or-
der to cover all the costs.  With the calculations the commissioner can be of help when 
applying for financing. 
 
The goal of this thesis was to create a business plan that helps the entrepreneur to 
plan the business better and apply financing for it. The sources of the thesis are busi-
ness and economic literature and an interview. 
 
The objective of this thesis was to help the new entrepreneur to realize her dream of 
making a hobby become a job. With this research the entrepreneur’s dream is more 
tangible and withing reach, in addition to new ideas and advice suggested in this thesis 
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Tämän opinnäytetyön aiheena on liiketoimintasuunnitelman laatiminen perus-
tettavalle puualan yritykselle. Sain idean aiheeseen lähipiiristäni ihmiseltä, 
joka on koulutukseltaan huonekalupuuseppä ja haluaisi tulevaisuudessa työl-
listää itsensä puuseppänä. Toimeksiantaja haluaa pysyä nimettömänä. Kiin-
nostuin aiheesta, koska se on monipuolinen ja hyödyllinen paitsi toimeksianta-
jalle, myös itselleni. Liiketoimintasuunnitelma sisältää laajasti tietoa erilaisista 
yrityksen perustamiseen liittyvistä aiheista, jolloin tutkimusta tehdessä on 
mahdollisuus perehtyä liiketalouden alaan melko monipuolisesti yrityksen pe-
rustamisen näkökulmasta. 
Liiketoimintasuunnitelma on suunnitelma siitä, miten yritystä lähdetään perus-
tamaan. Siihen sisältyvät ainakin yritysmuodon valinta, rahoitusmuodon va-
linta, tietoa yrittäjän omasta osaamisesta, liikeidea, kannattavuus- ja rahoitus-
laskelmat sekä mahdollisia kustannuslaskelmia, tietoa yrityksen hinnoittelusta, 
tuotteista ja palveluista sekä asiakkaista, markkinoista ja kilpailijoista. (Pitkä-
mäki 2000, 9.) 
 
1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tarkoitus 
Aihetta ei ole rajattu liiketoimintasuunnitelmasta pienemmäksi, koska ky-
seessä on pieni yhden hengen yritys ja koska tarkoituksena on laatia koko lii-
ketoimintasuunnitelma eikä vain osaa siitä. Tutkimusongelma on siis liiketoi-
mintasuunnitelman laatiminen perustettavalle yritykselle, ja tutkimuskysymys 
on ”mitä tulee ottaa huomioon uutta yritystä perustettaessa?” 
Tutkimuksen tavoitteena on laatia yritykselle sellainen liiketoimintasuunni-
telma, jonka avulla yrittäjä voi suunnitella yrityksen toimintaa tarkemmin ja ha-
kea sille rahoitusta. Tavoitteena on selvittää, mitä kaikkea on otettava huomi-
oon, kun perustetaan uutta yritystä. Tutkimuksessa selvitetään muun muassa, 
millaisen rahoituksen yritys tarvitsee ja millaisen toimitilan yritys tarvitsee. 
Käytän tutkimuksessani laadullisia eli kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on avata uudelle yrittäjälle mahdollisuus 
päästä lähemmäs oman yrityksen perustamista. Liiketoimintasuunnitelma aut-
taa yrittäjää rahoituksen hakemisessa, hinnoittelussa, investoinneissa ja 
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muissa yrityksen perustamiseen ja toiminnan aloittamiseen liittyvissä asioissa. 
Tutkimuksesta on hyötyä paitsi tekijälle ja yrittäjälle, myös yhteiskunnalle, 
koska jokainen uusi työpaikka on arvokas etenkin vuodesta 2008 asti jatku-
neessa huonossa taloustilanteessa. 
 
1.2 Tutkimus- ja tiedonkeruumenetelmät 
Tämän opinnäytetyön lopputuotos on kirjallinen raportti. Raportin alussa on 
aiheen teoreettinen viitekehys eli tutkimuksen tietoperusta. Viitekehyksessä 
käsittelen teoreettisesti liiketoimintasuunnitelmaan ja yrityksen perustamiseen 
liittyviä aiheita kirjallisten lähteiden avulla. Viitekehyksen jälkeen luvusta 6 al-
kaa empiirinen osa, jossa laadin liiketoimintasuunnitelman Tmi X:lle. Liiketoi-
mintasuunnitelma sisältää viitekehyksessä käsiteltyjä asioita. Lopussa on tut-
kimuksen johtopäätökset. Tutkimuksen tiedonkeruumenetelminä käytän doku-
mentteja ja teemahaastattelua, koska ne tukevat tutkimusta parhaiten. Doku-
mentteina käytän lähinnä kirjoja ja verkkosivuja, joista löytyy muun muassa 
pohjat laskelmille. Teemahaastattelun avulla saan enemmän tietoa siitä, mitä 
tuleva yrittäjä haluaa yritykseltään, ja toimialasta yleensä. 
 
2 LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 
Liiketoimintasuunnitelma on kuvaus yrityksen tulevaisuudesta. Yhdysvaltalai-
sella Internet-sivustolla Entrepreneurilla kuvataan liiketoimintasuunnitelmaa 
näin: 
”A business plan is a written description of your business's future, 
a document that tells what you plan to do and how you plan to do 
it” (2015). 
Virkkeen mukaan liiketoimintasuunnitelma on kirjallinen kuvaus yrityksen tule-
vaisuudesta. Virke kiteyttää hyvin sen, mikä tarkoitus liiketoimintasuunnitel-
malla on. Tarkoituksena on suunnitella, mitä tehdään ja miten se tehdään. Si-
vustolla on tietoa muun muassa siitä, kenen kuuluu tehdä liiketoimintasuunni-
telma, milloin se tehdään, kuinka pitkä sen pitää olla, miksi se pitää tehdä ja 
kuinka se pitää tehdä. Lisäksi sivustolla on ohjeita liiketoimintasuunnitelman 
laatimiseen. (Entrepreneur 2015.) 
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Liiketoimintasuunnitelma on hyvä työkalu ja usein välttämätön, kun peruste-
taan uutta yritystä. Kun liiketoimintasuunnitelma on laadittu huolellisesti, tiede-
tään, mikä yritysmuoto on tulevalle yritykselle paras, kuinka paljon rahaa tarvi-
taan toiminnan käynnistämiseen ja mistä rahoitusta voidaan hakea, mitä täy-
tyy tehdä, jotta yrityksen saa perustettua sekä millaisia hintoja tuotteille kan-
nattaa asettaa. 
Liiketoimintasuunnitelmien tekeminen aloitettiin Yhdysvalloissa 1960-luvulla, 
kun tutkijat ja opiskelijat tarvitsivat rahaa ideoidensa toteuttamiseen. Rahoitta-
jat tarvitsivat kuitenkin jotakin perusteluksi sille, miksi he lähtisivät rahoitta-
maan uusia liikeideoita. Pian liiketoimintasuunnitelma alkoi olla pakollinen ra-
hoituksen hakemisessa. On myös havaittu, että hyvin laaditulla liiketoiminta-
suunnitelmalla ja yrityksen menestyksellä on yhteyttä. (Vuorela 2013, 19.) 
Liiketoimintasuunnitelma sisältää tietoja yrittäjän taustasta ja osaamisesta, lii-
keidean, valitun yhtiömuodon ja toiminimen, millaiset markkinat ja kilpailijat 
alalla on, millaisia riskejä yritykseen ja sen perustamiseen liittyy, rahoituksen 
tarpeen, kannattavuus- ja rahoituslaskelmia, perustamisasiakirjat sekä arvion 
siitä, millaisia tavoitteita yrityksellä on tulevaisuudelle. Lisäksi liiketoiminta-
suunnitelmaan voidaan liittää kustannuslaskelmia. (Peltola 2015, 42.) 
Liiketoimintasuunnitelmaa tehdessä yrittäjän on pakko pohtia ja arvioida omaa 
osaamistaan, menestystään, vahvuuksiaan ja heikkouksiaan. Lisäksi on poh-
dittava, millaisia kilpailijoita alalla on, millaiset markkinat ovat, miten yritystä 
voidaan kehittää, miten markkinointi hoidetaan ja tarvitaanko mahdollisesti 
henkilökuntaa. Näin saadaan jo perustamisvaiheessa kattava kuva siitä, mil-
lainen yrityksestä pitäisi tulla ja mitä kaikkea täytyy tehdä, jotta tavoitteet saa-
vutetaan. (Pitkämäki 2000, 9.) 
Vaikka liiketoimintasuunnitelma on monilta osin hyödyllinen, kaikki eivät pidä 
sitä hyvänä välineenä. Ollis Leppänen on kirjoittanut kirjan aiheesta, miksi lii-
ketoimintasuunnitelmaa ei kannattaisi tehdä. Leppäsen mukaan liiketoiminta-
suunnitelma vie ajatukset väärään suuntaan, ja se laaditaan yleensä ainoas-
taan rahoittajia varten, minkä jälkeen sitä ei enää tarvita. Kirjan mukaan var-
haisessa vaiheessa tehty liiketoimintasuunnitelma voi antaa liikeideasta vää-
rän kuvan. Leppäsen mukaan liiketoimintasuunnitelmaa ei kannata laatia ol-
lenkaan yrityksen perustamisvaiheessa. (Leppänen 2013, 13–14.) 
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Liiketoimintasuunnitelma on kuitenkin hyvä apu, kun mietitään, millainen yri-
tyksestä halutaan. Sen avulla voidaan arvioida, paljonko tarvitaan ulkopuolista 
rahoitusta ja ennen kaikkea – mitä aiotaan tehdä ja miten. Liiketoimintasuunni-
telmasta kannattaa siis tehdä sellainen, että siitä on hyötyä yritykselle niin pe-
rustamisvaiheessa kuin myöhemminkin, kun yritystä halutaan kehittää. 
 
3 YRITYKSEN PERUSTAMINEN 
Yrityksen perustaminen lähtee liikkeelle yritysideasta, kun tuleva yrittäjä saa 
idean yrityksen perustamisesta ja siitä, mitä tuotteita ja palveluita yritys voisi 
tuottaa. Yritysidea voi joskus tulla mieleen vahingossa, vaikkei asiaa olisi ai-
kaisemmin miettinytkään. Usein idea yrityksestä kypsyy kuitenkin pidemmän 
ajan kuluessa, kun esimerkiksi harrastuksesta halutaan tehdä työ. Yritysidean 
pohjalta muotoutuu lopulta liikeidea. (Peltola 2015, 38.) 
Liikeidea kertoo, kuinka yritys aikoo tuottaa tulosta toimialallaan. Hyvä lii-
keidea antaa uudelle yritykselle edellytykset menestyä. Liikeidean lisäksi yri-
tyksen perustamiseen tarvitaan halua ja uskoa omaan yrittäjyyteen, ja yrityk-




Yrityksen varsinainen perustaminen alkaa yritysmuodon valinnasta. Valintaan 
voivat vaikuttaa useat eri tekijät, kuten yrityksen koko ja sen perustajien luku-
määrä, pääoman ja rahoituksen tarve, yrittäjän vastuu, joustavuus sekä yrityk-
sen mahdollinen laajeneminen. Perustajien lukumäärä on tärkeä seikka, 
koska yksi henkilö ei voi perustaa mitä tahansa yritystä. Pääoman tarve ja 
vastuu kulkevat pitkälti käsi kädessä, koska mitä enemmän pääomaa yrityk-
sellä on, sitä suurempi vastuu siitä on. Joustavuudella tarkoitetaan sitä, kuinka 




3.1.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja 
Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimi voi olla luonnollinen henkilö, joka 
asuu Euroopan talous- eli ETA-alueella. Muualla asuvan on haettava lupaa 
toiminimen perustamiseen Patentti- ja rekisterihallitukselta. Toiminimen perus-
taminen ei vaadi tiettyä määrää pääomaa eikä laki velvoita valitsemaan tilin-
tarkastajaa. Toiminimen perustamisesta on tehtävä ilmoitus kaupparekisteriin. 
Jos yrityksen aikoo perustaa yksin eikä toimintaa aiota ainakaan lähiaikoina 
laajentaa, toiminimi on hyvä valinta yritysmuodoksi. Toiminimen riskinä on, 
että yrittäjä vastaa yrityksestään omalla henkilökohtaisella omaisuudellaan. 
(Yrityksen perustamisopas 2015, 26–27.) 
 
3.1.2 Avoin yhtiö 
Avoimen yhtiön voi perustaa, jos perustajia on ainakin kaksi. Avoimessa yhti-
össä omistajia kutsutaan yhtiömiehiksi. Yhtiömies voi olla joko luonnollinen 
henkilö tai yhteisö, joka voi olla esimerkiksi toinen yritys. Vähintään yhden yh-
tiömiehen on asuttava ETA-alueella. Avoimessa yhtiössä on aina oltava kaksi 
yhtiömiestä: jos toinen yhtiömiehistä lähtee yhtiöstä, yhtiöön on saatava uusi 
yhtiömies vuoden sisään tai yhtiö purkautuu. (Yrityksen perustamisopas 2015, 
27.) 
Halutessaan yhtiömiehet voivat valita avoimeen yhtiöön toimitusjohtajan, 
jonka valinnasta täytyy tehdä ilmoitus kaupparekisteriin. Lisäksi yhtiöön voi-
daan valita hallitus ja pitää yhtiömiesten kokouksia. Myöskään avoimen yhtiön 
perustamiseen ei tarvita pääomaa vaan pelkkä yhtiömiesten työpanos riittää. 
(Yrityksen perustamisopas 2015, 27.) 
Avoimeen yhtiöön ei tarvitse valita tilintarkastajaa, jos päättyneellä ja sitä edel-
täneellä tilikaudella täyttyy korkeintaan yksi seuraavista edellytyksistä: taseen 
loppusumma on enemmän kuin 100 000 euroa, liikevaihto tai sitä vastaava 
tuotto ylittää 200 000 euroa tai yhtiön palveluksessa on keskimäärin enemmän 
kuin kolme henkilöä. Jos edellytyksistä siis täyttyy kaksi tai enemmän, yhtiöön 
on valittava tilintarkastaja. (Yrityksen perustamisopas 2015, 27.) 
Avointa yhtiötä voivat edustaa kaikki yhtiömiehet. Oikeutta yhtiön edustami-
seen voidaan rajoittaa poistamalla oikeus yhtiömieheltä tai niin, että oikeus on 
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yhdessä kahdella tai useammalla yhtiömiehellä. Edustusoikeuden rajoittami-
sesta on tehtävä ilmoitus kaupparekisteriin. Yhtiömiehet vastaavat yrityksestä 
omalla omaisuudellaan. (Yrityksen perustamisopas 2015, 27.)  
 
3.1.3 Kommandiittiyhtiö 
Kommandiittiyhtiön perustamiseen vaaditaan vähintään kaksi yhtiömiestä, 
joista ainakin yhden on oltava vastuunalainen ja yhden äänetön yhtiömies, ja 
ainakin yhden vastuunalaisen yhtiömiehen on asuttava ETA-alueella. Kom-
mandiittiyhtiöön voidaan valita toimitusjohtaja, hallitus ja yhtiömiesten kokous. 
Toimitusjohtajan valitsemisesta on tehtävä ilmoitus kaupparekisteriin. (Yrityk-
sen perustamisopas 2015, 29.) 
Vastuunalaisten yhtiömiesten ei tarvitse maksaa yhtiölle pääomaa, mutta ää-
nettömän yhtiömiehen on annettava yhtiölle omaisuuspanos. Sen ei tarvitse 
välttämättä olla rahaa, vaan se voi olla myös muuta omaisuutta. Kommandiitti-
yhtiöön on valittava tilintarkastaja samoilla perusteilla kuin avoimeen yhtiöön. 
(Yrityksen perustamisopas 2015, 29.) 
Kommandiittiyhtiötä edustavat sen vastuunalaiset yhtiömiehet, äänettömällä 
yhtiömiehellä ei ole siihen oikeutta, ellei hän ole saanut siihen erikseen valtuu-
tusta. Kommandiittiyhtiössä voidaan rajoittaa edustusoikeutta samalla tavalla 
kuin avoimessa yhtiössä. Myös kommandiittiyhtiön yhtiömiehet vastaavat yri-
tyksestä henkilökohtaisella omaisuudellaan eli usein yhtiön lainan kiinnityk-
senä on esimerkiksi yhtiömiehen koti. (Yrityksen perustamisopas 2015, 30.)  
 
3.1.4 Osakeyhtiö 
Osakeyhtiön perustaminen vaatii vähintään 2 500 euron osakepääoman, kun 
yhtiö on yksityinen. Julkisen osakeyhtiön osakepääoman on oltava vähintään 
80 000 euroa. (Osakeyhtiölaki 1:3.) Osakeyhtiön voi perustaa myös ETA-alu-
een ulkopuolella asuva, ja sen perustavat ja omistavat osakkaat. Osakeyhtiön 
toiminta on enemmän lailla säädeltyä kuin muiden yritysmuotojen. (Yrityksen 
perustamisopas 2015, 31.) 
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Osakeyhtiöllä on useita eri toimielimiä. Osakeyhtiössä on aina oltava hallitus, 
jolle on valittava puheenjohtaja, jos hallituksessa on useampia jäseniä. Halli-
tus valitsee puheenjohtajan. Hallituksen puolestaan valitsee yhtiökokous. Yh-
tiöjärjestyksessä voidaan myös määrätä, että hallintoneuvosto valitsee halli-
tuksen. Hallituksen jäsenen on oltava täysikäinen ja luonnollinen henkilö. Hal-
lituksen jäsenistä ainakin yhden on asuttava ETA-alueella. Jäsenien toimi-
kausi kestää toistaiseksi, jos yhtiöjärjestyksessä ei mainita muuta. Hallituksen 
jäsenet ja heidän varajäsenensä on ilmoitettava kaupparekisteriin. Hallitus voi 
valita yhtiölle toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan on asuttava ETA-alueella. (Yri-
tyksen perustamisopas 2015, 31–32.)  
Yhtiöllä voi olla hallintoneuvosto, jos yhtiöjärjestyksessä määrätään niin. Hal-
lintoneuvosto valvoo yhtiön hallintoa, ja siinä täytyy olla ainakin kolme jäsentä. 
Hallintoneuvoston jäsen ei voi olla yhtiön toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen. 
Myös hallintoneuvoston jäsenet ilmoitetaan kaupparekisteriin. (Yrityksen pe-
rustamisopas 2015, 32.) 
Osakeyhtiössä osakkeenomistajat päättävät yhtiön asioista yhtiökokouksessa. 
Päätökset tehdään äänestämällä. Varsinainen yhtiökokous täytyy pitää puolen 
vuoden sisällä tilikauden päättymisestä, ja siellä on päätettävä muun muassa 
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voiton jakamisesta. (Yrityksen perustamis-
opas 2015, 32.) 
Osakeyhtiöön on valittava tilintarkastaja, jos seuraavista ehdoista vähintään 
kaksi täyttyy: taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa, liikevaihto tai sitä 
vastaava tuotto on enemmän kuin 200 000 euroa tai yhtiön palveluksessa on 




Osuuskunnan perustamiseen tarvitaan vähintään yksi luonnollinen tai oikeus-
henkilö. Osuuskunnalle valitaan osuuskunnan kokouksessa hallitus, jossa täy-
tyy olla ainakin yksi henkilö. Ainakin yhden hallituksen jäsenen pitää asua 
ETA-alueella. Jos hallituksen jäseniä on enemmän kuin yksi, hallitukselle vali-
taan puheenjohtaja. Osakeyhtiön tavoin myös osuuskunnalla voi olla hallinto-
neuvosto ja toimitusjohtaja. (Yrityksen perustamisopas 2015, 35–36.) 
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Osuuskunnan pääoma muodostuu osuusmaksuista. Maksun suuruuden päät-
tää osuuskunta itse, mutta sen täytyy olla kaikilla sama. Tilintarkastaja vali-
taan samoilla perusteilla kuin osakeyhtiössä. (Yrityksen perustamisopas 2015, 
38.) 
 
3.2 Yrityksen ilmoittaminen kaupparekisteriin 
Yrityksen perustamiseksi pitää tehdä erilaisia ilmoituksia ja toimenpiteitä riip-
puen siitä, minkä yritysmuodon on valinnut. Lisäksi tarvitaan erilaisia pakollisia 
vakuutuksia, kuten yrittäjän eläkevakuutus YEL. Yksityisen elinkeinonharjoitta-
jan on helpoin perustaa yritys, koska se ei vaadi juuri mitään toimenpiteitä. Yk-
sityisen elinkeinonharjoittajan täytyy kuitenkin yleensä tehdä ilmoitus kauppa-
rekisteriin yrityksen perustamisesta. Ilmoituksen käsittelymaksu on tällä het-
kellä 110 euroa. Liitteessä 1 on yksityisen elinkeinonharjoittajan perustamisil-
moitus eli lomake Y3. (Patentti- ja rekisterihallitus 2015a.) 
Avoin yhtiö syntyy, kun yhtiösopimus on allekirjoitettu. Perustamisesta on kui-
tenkin tehtävä kaupparekisteriin perustamisilmoitus, jonka käsittely maksaa 
tällä hetkellä 240 euroa. Perustamisilmoituksen liitteeksi on laitettava kirjalli-
nen yhtiösopimus. (Patentti- ja rekisterihallitus 2015b.) Yhtiösopimuksen sisäl-
löstä ei ole määräyksiä, mutta sen on hyvä sisältää yhtiön toiminimi, koti-
paikka, toimiala, yhtiömiesten nimet, yhtiömiesten panokset yhtiöön, toimini-
men kirjoittaminen, työnjako, tilikausi, yhtiösopimuksen muuttaminen sekä al-
lekirjoituspäivä ja yhtiömiesten allekirjoitukset. (Yrityksen perustamisopas 
2015, 42.) 
Kommandiittiyhtiö perustetaan samalla tavoin kuin avoin yhtiö. Yhtiösopimuk-
sessa on kuitenkin hieman eroja, koska kommandiittiyhtiössä on oltava vähin-
tään yksi vastuunalainen ja yksi äänetön yhtiömies. Yhtiösopimuksessa on lu-
ettava, kuka yhtiömiehistä on äänetön ja kuka vastuunalainen. Lisäksi sopi-
muksessa on mainittava äänettömän yhtiömiehen panoksen arvo rahassa ja 
miten äänettömän yhtiömiehen osuus voitosta määräytyy. (Yrityksen perusta-
misopas 2015, 43–44.) 
Osakeyhtiön perustaminen on vaativinta. Osakeyhtiötä perustaessa on teh-
tävä perustamissopimus, laadittava yhtiöjärjestys, merkittävä osakkeet, mak-
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settava osakepääoma ja ilmoitettava perustamisesta kaupparekisteriin. (Yri-
tyksen perustamisopas 2015, 44.) Kaupparekisterin käsittelymaksu osakeyh-
tiön perustamisilmoituksessa on 380 euroa (Patentti- ja rekisterihallitus 
2015c). Osuuskunnan perustaminen vaatii sääntöjen ja perustamiskirjan teke-
misen. Lisäksi perustamisesta on ilmoitettava kaupparekisteriin. (Yrityksen pe-
rustamisopas 2015, 49.) Osuuskunnan perustamisilmoituksen käsittelymaksu 
on tällä hetkellä 380 euroa (Patentti- ja rekisterihallitus 2015d). 
 
3.3 Yrittäjän vakuutukset 
Yrittäjän pakollinen vakuutus on YEL eli yrittäjän eläkevakuutus. Vaihtoehtoi-
sesti maatalousyrittäjällä on MYEL eli maatalousyrittäjän eläkevakuutus. Jos 
yrityksellä on työntekijöitä, heille on otettava TyEl eli työntekijän eläkevakuu-
tus ja tapaturmavakuutus. YEL ja MYEL lasketaan yrittäjän työtulosta. Lisäksi 
prosenttiin vaikuttaa vakuutettavan ikä. YEL on pakollinen kaikille 18–67-vuoti-
aille yrittäjille. YEL-vakuutukseen kuuluu yrittäjän vanhuuseläke, ammatillinen 
koulutus työkyvyn heikentyessä ja turva työttömyyden varalle. Lisäksi vakuu-
tukseen kuuluu vielä perhe-eläke ja mahdollisuus osa-aikaeläkkeeseen. Va-
kuutus on otettava puolen vuoden kuluessa yritystoiminnan alkamisesta. Toi-
mialasta riippuen yrittäjän saattaa täytyä ottaa muitakin pakollisia vakuutuksia, 
kuten potilasvakuutuksen, ympäristövahinkovakuutuksen, tapaturmavakuutuk-
sen tai liikennevakuutuksen. (Työ- ja elinkeinoministeriö c.) 
Yrittäjän on hyvä ottaa myös vastuuvakuutus siltä varalta, että sattuu jotakin, 
jonka yritys tai yrittäjä joutuu korvaamaan esimerkiksi asiakkaalle. Vastuuva-
kuutuksia on kahdenlaisia: toiminnan vastuuvakuutus ja tuotevastuuvakuutus. 
Toiminnan vastuuvakuutus kattaa yrityksen toimialaan liittyvän toiminnan. 
Tuotevastuuvakuutus puolestaan korvaa tuotteesta aiheutuneita vahinkoja. 
(Suomen Yrittäjät 2015.) 
 
3.4 Kirjanpito ja verotus 
Kirjanpito on pakollista jokaisessa yritysmuodossa, sillä kirjanpitolain mukaan 
jokainen liiketoimintaa harjoittava on kirjanpitovelvollinen (Kirjanpitolaki 1 §). 
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Kirjanpidon vaatimukset riippuvat yritysmuodosta: suuren osakeyhtiön ja pie-
nen yksityisen elinkeinonharjoittajan kirjanpidot ja tilinpäätökset eroavat toisis-
taan paljonkin. Kirjanpidossa on noudatettava aina hyvää kirjanpitotapaa. (Yri-
tyksen perustamisopas 2015, 165.) 
Kirjanpidon tositteiden on aina todennettava tapahtuma: tositteella on oltava 
myyjän tiedot, arvonlisäverokanta ja veron määrä, maksettu hinta ja päivä-
määrä. Lisäksi tositteelta on käytävä ilmi, mitä se koskee eli mitä on ostettu tai 
myyty. Tositteet on numeroitava ja säilytettävä vähintään kuusi vuotta tilikau-
den loppumisesta. (Kirjanpitolaki, 5 §, 10 §.) 
Yleensä kirjanpito on tehtävä kahdenkertaisena eli kirjaukset tehdään kahdelle 
tilille. Yksityiset elinkeinonharjoittajat jaetaan ammatinharjoittajiin ja liikkeen-
harjoittajiin. Ammatinharjoittajan ei tarvitse tehdä kahdenkertaista kirjanpitoa. 
Liikkeenharjoittajaksi katsotaan yleensä sellainen toiminimi, jolla on toimi-
paikka. Myös yhtiöiden on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa. (Kirjanpitolaki 
7:1, 1:2.) Tilikauden pituus on 12 kuukautta. Tilikausi on yleensä kalenteri-
vuosi, mutta tilikaudeksi voidaan sopia jokin muukin aika. (Yrityksen perusta-
misopas 2015, 167.) Koska kirjanpito on tehtävä kirjanpitolain mukaisesti, 
yleensä on helpointa antaa tilitoimiston hoitaa kirjanpito. Tällöin kirjanpito tulee 
tehtyä oikein, tositteet ovat riittäviä ja tilinpäätös luotettava sekä vero- ja muut 
ilmoitukset tulee tehtyä oikein ja ajallaan. Pienet ja keskisuuret yritykset käyt-
tävät yleensä tilitoimistoa taloushallintonsa hoitamiseen, suurilla yrityksillä 
taas on usein omat taloushallinto-osastonsa. 
Yrityksen voitosta maksetaan tuloveroa, mutta kirjanpidon tulos ei ole aina 
sama kuin yrityksen verotettava tulos, koska kirjanpitoon merkitään kaikki ku-
lut, mutta kaikki niistä eivät olekaan verotuksessa vähennyskelpoisia. Myös-
kään kaikki tulot eivät ole verotettavaa tuloa. (Yrityksen perustamisopas 2015, 
160.) 
Yksityisen elinkeinonharjoittajan tulos saadaan vähentämällä yrityksen tuo-
toista elinkeinotoiminnan kulut ja aikaisempien tilikausien tappiot. Saatu tulos 
jaetaan pääoma- ja ansiotuloksi. Pääomatuloa on 20 prosenttia edellisen vuo-
den nettovarallisuudesta. Nettovarallisuus tarkoittaa sitä, että yrityksen va-
roista vähennetään velat. Jos toiminta on alkanut saman vuoden aikana, pää-
omatulon osuus lasketaan sen vuoden nettovarallisuudesta. Yrittäjä voi myös 
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vaatia, että pääomatulon osuus on 10 tai 0 prosenttia. Pääomatulon osuu-
desta maksetaan pääomatuloveroa 30 prosenttia. Jos pääomatuloa on enem-
män kuin 30 000 euroa, sen yli menevästä osasta maksetaan veroa 33 pro-
senttia. Loput eli 80 prosenttia yritystulosta on ansiotuloa, jota verotetaan 
progressiivisesti ansiotuloveron mukaan. (Verohallinto 2015a.) 
Osakeyhtiön ja osuuskunnan tulot verotetaan kokonaan yrityksen tulona, eikä 
se vaikuta osakkaiden verotukseen. Osakeyhtiön ja osuuskunnan verotettava 
tulo saadaan vähentämällä vähennyskelpoiset menot veronalaisesta tulosta. 
Osakeyhtiössä ja osuuskunnassa verotetaan erikseen eri tulolähteistä saatua 
tuloa. Tulolähteitä on kolme: elinkeinotulolähde, maatalouden tulolähde ja 
henkilökohtainen tulolähde. Tulolähteistä vähennetään aikaisempien vuosien 
tappiot, ja eri tulolähteiden tulot lasketaan yhteen. Saadusta summasta laske-
taan yhteisön tulovero. (Verohallinto 2015b.) 
Avoin ja kommandiittiyhtiö eivät ole verovelvollisia, vaan yrityksen tulos jae-
taan tulo-osuuksina yhtiömiehille. Tulos jaetaan pääoma- ja ansiotuloksi edel-
lisen vuoden nettovarallisuuden mukaan. Yhtiöillä on samat tulolähteet kuin 
osakeyhtiöllä ja osuuskunnalla. Tulolähteiden tulos lasketaan vähentämällä 
kulut tuotoista ja saadusta summasta vähennetään mahdollinen edellisten tili-
kausien tappio. Tulolähteen nettovarallisuuteen lisätään 30 prosenttia vero-
vuoden päättymistä edeltäneen vuoden aikana maksetuista palkoista. Samoin 
kuin yksityisellä elinkeinonharjoittajalla, pääomatulon osuus on 20 prosenttia 
ja loput on ansiotuloa. Pääomatulosta maksetaan 30 prosenttia veroa ja an-
sioveroa progressiivisesti. (Verohallinto 2015c.) 
 
3.5 Rahoitus 
Aloittava yritys tarvitsee usein rahoitusta, jotta saadaan hankittua esimerkiksi 
koneet, laitteet ja muut tarvittavat asiat, jotta liiketoiminta voidaan aloittaa. Yrit-
täjällä on useita mahdollisia paikkoja, joista rahoitusta voi saada. Useimmiten 
yrityksen vieras pääoma koostuu lähes kokonaan pankkilainoista. Muita rahoi-
tusvaihtoehtoja ovat esimerkiksi leasing. (Yrityksen perustamisopas 2015, 
184.) Suomessa rahoitusta voi saada myös esimerkiksi Finnveralta, joka on 
valtion omistama rahoituslaitos (Finnvera). 
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Uusi yrittäjä voi saada Suomessa myös starttirahaa. Se on tarkoitettu turvaa-
maan yrittäjän toimeentulo sen ajan, kun yritystoimintaa vasta aloitetaan eikä 
tuottoa vielä ole. Starttirahaa voi kuitenkin saada enintään 18 kuukaudelta. 
Starttirahan saamiseen vaaditaan, että on työtön työnhakija tai siirtyy kokoai-
kaiseksi yrittäjäksi palkkatyöstä, opiskelusta tai kotityöstä. Starttirahaa hae-
taan TE-toimistosta, joka myös päättää starttirahan myöntämisestä. Starttira-
han myöntämiseen on useita edellytyksiä, kuten päätoiminen yrittäjyys, mah-
dollisuudet kannattavaan toimintaan ja yritystoiminnan aloitus vasta tuen 
myöntämisen jälkeen. Starttiraha koostuu perustuesta ja lisäosasta. (Työ- ja 
elinkeinoministeriö 2015.) 
Rahoituksen määrää laskettaessa on otettava huomioon yrityksen pääoman 
tarve, joka on usein hyvin suuri yritystoiminnan alkaessa, koska erilaisia han-
kintoja voi olla paljon. Lisäksi rahoitusta tarvitaan toiminnan ylläpitämiseen al-
kukuukausina, kun yritys ei vielä tuota tarpeeksi. (Työ- ja elinkeinoministeriö 
a.) 
Yrityksen pääoman tarpeeseen vaikuttavat investoinnit, kiinteät kustannukset 
ja muut kulut. Investointeihin kuuluu yleensä toimitilat, koneet ja kalusto, muut 
laitteet, tietokoneohjelmistot sekä toimitilan kalustaminen ja mahdollinen re-
montointi. Kiinteitä kustannuksia taas ovat palkat, yrittäjän oma tulo ja vuokrat. 
Muita kuluja voivat olla markkinointikulut, sähkö, lämmitys, vesi, siivous, kirjal-
lisuus, koulutus, jäsenmaksut, kirjanpito ja vakuutukset. (Työ- ja elinkeinomi-
nisteriö a.) 
 
4 LIIKETOIMINTASUUNNITELMAAN LIITTYVÄT LASKELMAT 
Liiketoimintasuunnitelmaan kuuluu olennaisena osana laskelmia, jotka autta-
vat määrittämään muun muassa rahoituksen tarvetta ja tuotteiden hintoja. Lii-
ketoimintasuunnitelmasta on hyvä löytyä ainakin kannattavuus-ja rahoituslas-
kelmat. (Työ- ja elinkeinoministeriö b.) Lisäksi voidaan tehdä esimerkiksi tulos-
budjetti, kassavirtalaskelmia ja investointilaskelmia (Hesso 2013, 155–163). 






Yrityksen toiminta on kannattavaa silloin, kun yritys tuottaa voittoa eli kun tuo-
tot ovat kustannuksia suuremmat (Tomperi 2013, 87). Kannattavuuslaskel-
mien avulla yritykselle määritetään hinnat, joista saadaan myyntikatetta ja voit-
toa. Hintojen on kuitenkin oltava kilpailukykyisiä, jotta yritys saa asiakkaita. 
(Työ- ja elinkeinoministeriö a.) 
Yrityksen kannattavuuteen vaikuttavat tuotot ja kustannukset. Hintojen tarkoi-
tus on paitsi kattaa tuotteen valmistuksesta aiheutuneet kustannukset myös 
tuottaa katetta yritykselle. Kannattavuutta voidaan mitata esimerkiksi katetuot-
tolaskelmilla. (Tomperi 2013, 8–9, 27,29.) 
Katetuottolaskelmassa lasketaan yrityksen katetuotto ja tulos. Katetuottolas-
kelman avulla voidaan laskea, paljonko tuote tuottaa yritykselle voittoa. Myyn-
tituotoista vähennetään muuttuvat kustannukset eli tuotteen valmistamisesta 
ja hankinnasta johtuvat kulut. Näin saadaan laskettua yrityksen katetuotto. Tu-
los saadaan, kun vähennetään katetuotosta kiinteät kustannukset, kuten vuok-
rat. Katetuottoprosentti kertoo prosentteina, kuinka paljon katetta tuotteella on. 
Se lasketaan jakamalla katetuotto myyntituotoilla ja kertomalla luku sadalla. 
(Jormakka, Koivusalo, Lappalainen & Niskanen 2015, 151–152.) 
Kriittisen pisteen avulla lasketaan, paljonko myyntiä tulee olla, jotta yrityksen 
tulos on nolla. Tällöin yritys ei siis tuota voittoa, mutta ei jää myöskään tappi-
olle. Kriittinen piste on hyödyllinen mittari varsinkin uudelle yritykselle, jonka 
tuotot ovat vielä pienet. Kriittinen piste lasketaan jakamalla kiinteät kustannuk-
set katetuottoprosentilla ja kertomalla saatu luku sadalla. Kriittinen piste ilmoi-
tetaan euromääränä. (Jormakka ym. 2015, 152–153.) 
Varmuusmarginaalin avulla voidaan laskea, onko yrityksen toteutunut myynti 
suurempi kuin kriittisen pisteen myynti. Varmuusmarginaali lasketaan vähen-
tämällä kriittinen piste toteutuneista myyntituotoista. Varmuusmarginaalipro-
sentti lasketaan jakamalla varmuusmarginaali toteutuneilla myyntituotoilla ja 
kertomalla se sadalla. Varmuusmarginaalin avulla nähdään myös, paljonko 
myynnillä on varaa vähentyä ennen kriittistä pistettä. (Jormakka ym. 2015, 
153–154.) 
Kannattavuuslaskelmien avulla voidaan arvioida, kuinka yrityksen kannatta-
vuutta voitaisiin parantaa eli tuottaa enemmän voittoa. Kannattavuutta voidaan 
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parantaa lisäämällä myyntiä, muuttamalla tuotevalikoimaa, vähentämällä kus-
tannuksia, nostamalla hintoja tai lisäämällä yrityksen kapasiteetin käyttöä. 
(Jormakka ym. 2015, 157–160.) 
 
4.2 Rahoituslaskelmat 
Rahoituslaskelmasta nähdään, kuinka yritys on hankkinut rahaa ja mihin sitä 
on käytetty. Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaan rahoituslaskelma teh-
dään kassaperusteisena. Siitä saadaan laskettua liiketoiminnan, investointien 
ja rahoituksen rahavirrat. Liiketoiminnan rahavirta kertoo, paljonko yrityksellä 
on ollut rahaa toimintaansa, sijoittajille maksamiseen, investointeihin ja lainan-
lyhennyksiin. Investointien rahavirta kertoo, miten yritys on käyttänyt rahojaan 
eli mitä se on niillä hankkinut. Rahoituksen rahavirrat taas kertovat, kuinka 
paljon oma ja vieras pääoma ovat tilikauden aikana muuttuneet. (Niskanen & 
Niskanen 2004, 169–170.) 
Rahoituslaskelmia on kahdenlaisia: suoria ja epäsuoria. Suorassa rahoituslas-
kelmassa rahamäärät ilmoitetaan bruttoina ja epäsuorassa nettoina. Rahoitus-
laskelmista voidaan laskea erilaisia tunnuslukuja, joita ovat osakekohtainen 
rahavirta, investointien tulorahoitusprosentti, korollisten velkojen maksuaika ja 
rahavirran riittävyys. (Niskanen & Niskanen 2004, 170–174.) 
Uuden yrityksen, jota ei ole vielä edes perustettu, rahoituslaskelma muodos-
tuu arvioista. Rahoitus- eli investointilaskelmassa lasketaan rahan tarve ja ra-
han lähteet. Rahan tarve muodostuu aineettomista hyödykkeistä kuten perus-
tamismenoista, koneista ja kalustosta, liikeirtaimistosta, käyttöpääomasta 
sekä vaihto- ja rahoitusomaisuudesta. Rahan lähteet muodostuvat omasta 
pääomasta, lainapääomasta ja muusta rahoituksesta. Rahan tarpeen ja rahan 
lähteiden erotuksen tulee olla nolla. (Liiketoimintasuunnitelma.) 
 
4.3 Kustannuslaskelmat 
Yrityksessä syntyy kustannuksia esimerkiksi tuotteiden valmistuksesta, toimiti-
loista, markkinoinnista ja henkilöstöstä. Kustannuslaskennan avulla voidaan 
laskea tarkat kustannukset eri aiheille, kuten tuotteelle ja palvelulle, kustan-
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nuspaikalle tai jollekin toiminnolle. Kustannuslaskenta on tärkeää muun mu-
assa hinnoittelun kannalta, koska hinta on vaikea saada sopivaksi, jos ei tie-
detä tuotteelle tarkkaa yksikkökustannusta. (Jormakka ym. 2015, 196.) 
Valmistusyrityksessä kustannuslaskenta jaetaan yleensä kolmeen eri vaihee-
seen, jotka ovat kustannuslajilaskenta, kustannuspaikkalaskenta ja suorite-
kohtainen laskenta. Kustannuslajeja ovat esimerkiksi materiaalikustannukset 
ja kuljetuskustannukset. Kustannuspaikkoja ovat varasto, markkinointi ja val-
mistus, ja suoritekohtainen laskenta kertoo tuotteen ja palvelun kustannukset. 
(Jormakka ym. 2015, 196–197.) 
Kustannuslaskelmat jaetaan kolmeen eri ryhmään: jakolaskentaan, lisäyslas-
kentaan ja toimintolaskentaan. Jakolaskentaa voidaan käyttää silloin, kun yri-
tys valmistaa ainoastaan yhtä tuotetta, ja sen tuotantomäärä on selvillä. Täl-
löin tuotteen yksikkökustannukset saadaan, kun jaetaan laskentakauden kus-
tannukset toteutuneella suoritemäärällä. Jakajana voidaan käyttää myös ajan-
jaksolla käytettyjä työtunteja, jolloin kustannus lasketaan yhdelle tunnille. Jos 
samoista valmistusmateriaaleista valmistetaan samanlaisia, mutta erikokoisia 
tuotteita, voidaan laskennassa käyttää ekvivalenssilaskentaa, eli jakolasken-
taa, jossa käytetään painokertoimia. Esimerkiksi, jos valmistetaan tuotetta 
kahdessa koossa, voisi pienen tuotteen ekvivalenssikerroin olla 1 ja suuren 
1,5. (Jormakka ym. 2015, 197–199.) 
Lisäyslaskentaa voidaan käyttää silloin, kun tuotteita on monia tai kun tuote tai 
palvelu on esimerkiksi projektiluonteinen. Lisäyslaskennassa kustannukset 
jaetaan välillisiin ja välittömiin kustannuksiin. Välittömiä kustannuksia ovat 
muun muassa valmistusaineet, ja ne kohdistuvat suoraan tuotteeseen. Välilli-
siä kustannuksia taas ovat esimerkiksi huolto ja sähkö. (Jormakka ym. 2015, 
150, 199.) 
Lisäyslaskennassa tuotteelle voidaan laskea erilaisia lisiä, joiden avulla taas 
voidaan laskea tuotteelle kalkyyleja. Lisäyslaskennassa käytettäviä lisiä ovat 
ainelisä, valmistuslisä, palkkalisä, markkinoinnin ja hallinnon lisä, voittolisä ja 
yleiskustannuslisä. Suoritekalkyyleja on kolme: minimi-, keskimääräis- ja nor-
maalikalkyyli. Minimikalkyylin avulla voidaan kohdistaa tuotteelle vain muuttu-
vat kustannukset. Siinä muuttuvat kustannukset jaetaan suoritemäärällä. Kes-
kimääräiskalkyylin avulla voidaan puolestaan kohdistaa tuotteelle kaikki kus-
tannukset. Keskimääräiskalkyyli saadaan jakamalla kokonaiskustannukset 
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suoritemäärällä. Normaalikalkyylin tarkoitus on poistaa muutosten vaikutus 
kustannuksiin. Normaalikalkyyli saadaan, kun jaetaan muuttuvat kustannukset 
todellisella suoritemäärällä ja lisätään tulokseen kiinteät kustannukset jaettuna 
normaalilla suoritemäärällä eli toiminta-asteella. (Jyrkkiö & Riistama 2001, 
131–133.) 
Toimintolaskenta on kehitetty korvaamaan sellaisia puutteita, joita tavallisessa 
kustannuslaskennassa kuten lisäyslaskennassa on (Tomperi 2013, 154). Toi-
mintolaskennassa lasketaan kustannuksia eri toiminnoille, joita tarvitaan tuot-
teen tekemiseen. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi tuotteen kokoaminen ja 
lopputarkistus. (Jyrkkiö & Riistama 2001, 176.) 
Toimintolaskennassa suoritteille eli tuotteille kohdistetaan välittömät työ- ja 
materiaalikustannukset. Sen avulla voidaan laskea eri toiminnoista aiheutuvat 
kustannukset, jotka kohdistetaan tuotteille. Tuotteen kustannukset saadaan 
selville laskemalla yhteen kaikkien valmistamiseen tarvittavien toimintojen 
kustannukset.(Tomperi 2013, 156.) 
 
4.4 Hinnoittelu 
Tuotteen ja palvelun hinnoittelussa oleellista on, että tuotteen myyntihinta kat-
taa valmistuksesta tai ostosta aiheutuvat kustannukset ja tuottaa yritykselle 
voittoa. Tuotteet pyritään hinnoittelemaan kysynnän mukaan, ja kysyntä mää-
rittääkin hinnan ylärajan. Jos kysyntää ei enää ole, hinta on ehkä nostettu liian 
korkealle. Liian matalaksikaan hintaa ei kannata jättää, jos kysyntää riittää 
korkeammallakin hinnalla. Jos hinta on liian pieni, yritys ei tuota tarpeeksi voit-
toa. Koska hinnan on katettava ainakin tuotteen osto tai valmistus, kustannuk-
set määrittävät hinnan alarajan. Kustannusten ja kysynnän väliin jää hinnoitte-
lualue. (Jormakka ym. 2015, 213.) 
Hinnoittelu voidaan jakaa kustannusperusteiseen ja markkinalähtöiseen hin-
noitteluun. Kustannusperusteinen hinnoittelu liittyy nimensä mukaisesti tuot-
teen hinnoitteluun kustannusten perusteella. Tuotteelle lasketaan valmistus-
kustannukset, joihin lisätään tavoitevoitto ja arvonlisävero. Tarkoituksena on 
siis, että tuotteen hinta kattaa kaikki kustannukset. Kustannusperusteisen hin-
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noittelun ongelmana on, että siinä ei huomioida markkinoita ja kilpailijoita, jol-
loin hinta voi olla liian korkea, jotta sillä olisi tarpeeksi kysyntää. (Jormakka 
ym. 2015, 214–216.) 
Kustannusperusteisessa hinnoittelussa voidaan käyttää kahta erilaista hinnoit-
telutapaa: omakustannushinnoittelua eli voittolisähinnoittelua ja katetuottohin-
noittelua. Omakustannushinnoittelua voidaan käyttää esimerkiksi teollisuuden 
ja kaupan alalla. Siinä ideana on, että tuotteella on tavoitevoitto ja kustannuk-
set katetaan kokonaan. Hinnoittelussa käytettävä voittolisä lasketaan yrityksen 
tavoitetuloksesta. Hintaan lisätään aina arvonlisävero oikean prosentin mu-
kaan. Voittolisähinnoittelun laskentakaava on kuvassa 1. Omakustannushin-
noittelun kaltainen hinnoittelutapa on myös toimintoperusteinen hinnoittelu, 






Kuva 1. Voittolisähinnoittelu (Jormakka ym. 2015, 214.) 
Hinnoittelu voidaan tehdä myös esimerkiksi tuntihinnoittelun avulla. Tällöin 
määritetään tuntihinta, ja tuotteen tai palvelun hinnaksi tulee tuntihinta kerrot-
tuna valmistukseen kuluneilla työtunneilla. Saatuun hintaan lisätään arvonli-
sävero oikean verokannan mukaan. Vuonna 2015 arvonlisäverokannat ovat 
Suomessa 10 %, 14 % ja 24 %. Lisäksi esimerkiksi vakuutuksissa verokanta 
on 0 %. (Verohallinto 2012.) 
Katetuottohinnoittelussa tuotteen kustannuksiin lisätään tavoiteltu kate. Tavoit-
teen on katettava myös kiinteät kustannukset. Katetuottohinnoittelussa on tär-
keää, että tavoitekate ei ole liian pieni, jotta tuotteen kokonaishinta ei jää liian 
matalaksi. Katetuottohinnoittelun kaava on kuvassa 2. Katetuottohinnoitteluun 
kuuluu myös hinnoittelukerroin, jonka avulla voidaan laskea hinta useille tuot-
teille. Kun hinnoittelussa käytetään hinnoittelukerrointa, tuotteen hankintahinta 
             
  Tuotteen tai palvelun muuttuvat ja kiinteät kustannukset 
  (= omakustannusarvo)     
  + Voittolisä      
  = Veroton myyntihinta     
  + ALV       
  = Verollinen myyntihinta     
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kerrotaan hinnoittelukertoimella, jolloin saadaan myyntihinta. Hinnoitteluker-
roin saadaan, kun jaetaan luku sata katetuottoprosentilla, josta on vähennetty 





Kuva 2. Katetuottohinnoittelu (Jormakka ym. 2015, 215.) 
Markkinalähtöinen hinnoittelu perustuu kilpailevien tuotteiden hintoihin. Mark-
kinalähtöisessä hinnoittelussa käytetään tavoitehinnoittelua, jossa pyritään ta-
voitekustannuksiin eli tarkoituksena on seurata tuotteen kustannuksia ja sitä 
kautta tehostaa toimintaa. Tavoitekustannus saadaan, kun vähennetään tavoi-
tevoitto markkinahinnasta. Toimintaa on tehostettava, jotta kustannukset saa-
daan sopimaan markkinahintaan. (Jormakka ym. 2015, 216–217.) 
 
5 RISKIT 
Yritystoiminnan riskit voidaan jakaa kahteen luokkaan, liikeriskeihin ja vahin-
koriskeihin. Liikeriskit liittyvät kilpailuun markkinoilla. Liiketoimintasuunnitel-
massa kannattaa ottaa mahdolliset riskit huomioon, jotta niitä voitaisiin eh-
käistä mahdollisimman hyvin. Liikeriski vaihtelee olosuhteiden mukaan eli esi-
merkiksi yleinen taloudellinen tilanne voi joko kasvattaa tai pienentää riskiä. 
Liikeriskejä ovat toimitus- ja maksuvaikeudet, kilpailu, yrityksen kannattavuu-
den huononeminen sekä talous. Vahinkoriski kohdistuu yrityksen toimintaan. 
Niitä ovat esimerkiksi omaisuusvahingot, rikokset, keskeytykset, vahingonkor-
vausvaatimukset ja henkilöriskit. (Hesso 2013, 168–169.) Lisäksi liikeidea voi 
tuottaa yritykselle riskin, jos se esimerkiksi tarvitsisi patentin tai on vaara, että 
joku voi kopioida sen. 
Yrittäjän tulee varautua riskeihin esimerkiksi ottamalla vakuutuksia, jotta yritys 
ei kärsi liikaa vaikka tulipalon tai varkauden sattuessa (Hesso 2013, 169). Yrit-
täjä voi suojautua riskeiltä monin tavoin. Yritys voi välttää, pienentää, jakaa, 
siirtää tai jättää riskin omalle vastuulleen. (Peltola 2015, 106.) 
            
  Tuotteen tai palvelun muuttuvat kustannukset 
  + Katetuottotavoite      
  = Veroton myyntihinta    
  + ALV       
  = Verollinen myyntihinta    
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Riskien välttäminen auttaa suojaamaan yritystä tappioilta. Riskin välttämistä 
voi olla esimerkiksi se, että ei myydä sellaiselle henkilölle tai yhteisölle, josta 
tiedetään, ettei maksukykyä ole. Lisäksi kannattaa varmistaa, että tuotteiden 
valmistusaineet ovat turvallisia ja oikein kuljetettuja ja säilytettyjä. Riskin vält-
tämistä on myös koneiden ja laitteiden huolto, jotta vältytään mahdollisilta työ-
tapaturmilta, joita esimerkiksi viallinen laite voi aiheuttaa. Myös esimerkiksi va-
rashälyttimet ja palovaroittimet ennaltaehkäisevät riskin syntymistä. (Peltola 
2015, 106.) 
Riskin pienentämistä on esimerkiksi sellaiset järjestelyt, jotka estävät tulipaloa 
leviämästä, jolloin kaikki ei tuhoudu tulipalon sattuessa. Nykypäivänä teknolo-
gia ja tietotekniikka lisäävät riskien määrää. Tällaisia riskejä voidaan pienen-
tää esimerkiksi päivittämällä ohjelmistoja ja pitämällä tietoturvaohjelmat kun-
nossa. Nykyään myös arkistot ovat usein kokonaan sähköisiä, jolloin kannat-
taa ehdottomasti ottaa kaikesta varmuuskopiot ja säilyttää niitä turvallisessa 
paikassa. (Peltola 2015, 106.) 
Riskiä voidaan jakaa esimerkiksi käyttämällä useita eri toimittajia, jolloin tava-
ran saaminen ei ole kiinni vain yhdestä toimittajasta. Riskin siirtäminen taas 
liittyy yleensä vakuutuksiin: kun on riittävän hyvä vakuutus, itse ei tarvitse kor-
vata kuin pieni osa vahingosta. Koneiden ja kaluston kohdalla leasing on hyvä 
tapa jakaa riskiä, kun osa vastuusta on vuokranantajalla. Aina ihan kaikkea ei 
kannata kuitenkaan vakuuttaa, vaan yrittäjä voi jättää osan riskeistä täysin 
omalle vastuulleen. (Peltola 2015, 107–108.) 
 
6 TUTKIMUS: TMI X:N LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 
Tämän tutkimuksen tutkimusongelma on liiketoimintasuunnitelman laatiminen 
perustettavalle yritykselle. Tutkimuskysymys on ”mitä tulee ottaa huomioon 
uutta yritystä perustettaessa”. Olen aikaisemmin käsitellyt liiketoimintasuunni-
telmaan ja yrityksen perustamiseen liittyvää teoriaa lähdemateriaalin pohjalta. 
Tutkimus sisältää raportin uuden yrityksen liiketoimintasuunnitelman sisäl-
löstä. 
Liiketoimintasuunnitelmapohjia on useita erilaisia. Liitteessä 3 on Uusyritys-
keskus Wäläkyn liiketoimintasuunnitelmamalli. Mallia voidaan joko soveltaa tai 
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käyttää sellaisenaan. Tämä tutkimus antaa vastauksen lähes jokaiseen koh-
taan Wäläkyn liiketoimintasuunnitelmamallissa. Laskelmat ovat hyvin saman-
kaltaiset, tässä tutkimuksessa vain rahoitus- ja investointilaskelmat ovat sa-
massa laskelmassa. Liiketoimintasuunnitelmamalleja on hyvä hyödyntää, jotta 
osataan ottaa riittävästi asioita huomioon yritystä perustettaessa. (Uusyritys-
keskus Wäläkky.) 
Tuleva yrittäjä on koulutukseltaan puualan artesaani, huonekalupuuseppä ja 
tällä hetkellä hän opiskelee puumuotoilua. Koulutuksen lisäksi hänellä on pitkä 
tausta erilaisten alaan liittyvien harrastusten parissa. Tämän tutkimuksen 
avulla toimeksiantaja voi muuttaa harrastuksensa työksi. 
 
6.1 Tutkimuskohde, tutkimusmetodi ja tiedonkeruumenetelmät 
Tutkimuksen kohteena on liiketoimintasuunnitelma perustettavalle yritykselle. 
Tarkoituksena on laatia liiketoimintasuunnitelma, jonka avulla toimeksiantaja 
pystyy perustamaan yrityksen ja hakemaan sille rahoitusta. Käytän tutkimuk-
sessani laadullisia eli kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Perustettava yritys tu-
lisi sijaitsemaan Tampereen seudulla. 
Laadullinen tutkimus tarkoittaa tutkimusta, jonka avulla pyritään saamaan joh-
topäätöksiä ilman määrällisiä eli kvantitatiivisia menetelmiä. Laadullisen tutki-
muksen tarkoituksena on kuvata, ymmärtää ja tulkita tutkittavaa asiaa. Laadul-
lisessa tutkimuksessa aineistoa analysoidaan koko tutkimuksen ajan, kun taas 
määrällisessä tutkimuksessa aineisto kerätään ensin ja sitten tehdään päätel-
mät. Tutkimuksen tarkoituksena on ratkaista tutkimusongelma tutkimusmene-
telmien avulla. Yleisimpiä laadullisia menetelmiä ovat sekundaariset tiedonke-
ruumenetelmät eli erilaiset dokumentit ja primääriset tiedonkeruumenetelmät 
eli havainnointi, haastattelut ja kyselyt. (Kananen 2014, 18, 64.) 
Tässä tutkimuksessa käytän tiedonkeruumenetelminä kirjoituspöytätutki-
musta, dokumentteja ja teemahaastattelua. Teemahaastattelu on puolistruktu-
roitu haastattelu. Haastattelu käydään etukäteen mietittyjen teemojen ja kysy-
mysten avulla. Teemahaastattelussa ei ole tarkoitus, että haastattelija kyselee 
mitä vain, vaan ideana on kysyä ennalta mietittyjä kysymyksiä. Haastattelun 
edetessä on kuitenkin mahdollista esittää mieleen tulevia tarkentavia kysy-
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myksiä. Haastattelun teemat liittyvät tutkimuksen teoreettiseen viitekehyk-
seen. (Tuomi & Sarajärvi 2006, 77–78.) Haastattelen tähän tutkimukseen toi-
meksiantajaa, jotta saan selville, mitä hän haluaa yritykseltä, mitä tuotteita yri-
tyksen olisi tarkoitus tuottaa ja mitä tuotteiden valmistamiseen tarvitaan.  
Dokumentit ovat kirjoitetussa, kuvallisessa, äänitetyssä tai jossain muussa vi-
suaalisessa muodossa tuotettuja aineistoja, jotka on jo tuotettu. Erilaisia doku-
mentteja ovat esimerkiksi muistiinpanot, sähköpostit, verkkosivut, videot, ää-
nitteet, valokuvat, kirjat, kirjeet, päiväkirjat, kirjanpidon raportit ja tilastot. Doku-
menttien käytössä on mietittävä, ovatko ne luotettavia ja objektiivisia. (Kana-
nen 2014, 90–91.) Käytän tässä tutkimuksessa apuna kirjoja ja verkkosivuja. 
Lisäksi teen yritykselle SWOT- ja PESTE-analyysin. SWOT-analyysin avulla 
arvioin yrityksen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Näin pys-
tyn miettimään, mihin osa-alueeseen kannattaisi panostaa enemmän, jotta toi-
minnasta saataisiin tehokasta ja kannattavaa. Analyysin avulla saan myös kä-
sityksen siitä, millaisia kilpailijoita alalla on ja mitä mahdollisuuksia uusi yritys 
voisi tuoda alalle. (Suomen Riskienhallintayhdistys.) PESTE-analyysin avulla 
taas arvioin yritystä poliittisesta, ekonomisesta eli taloudellisesta, sosiaali-
sesta, teknologisesta ja ekologisesta näkökulmasta. (Seinäjoen ammattikor-
keakoulu.) 
Käytän tutkimuksessani teorialähtöistä eli deduktiivista sisällönanalyysia ai-
neiston analysoimiseen. Teorialähtöisessä sisällönanalyysissa aineisto luoki-
tellaan aikaisemman viitekehyksen perusteella. Aineistoa voidaan analysoida 
analyysirungon avulla. Analyysirunkoon mietitään luokituksia tai kategorioita, 
joihin voidaan kerätä aineistosta niihin kuuluvat asiat. (Tuomi & Sarajärvi 
2006, 116.) Teorialähtöinen analyysi soveltuu hyvin esimerkiksi teemahaastat-




Jotta yritys voidaan perustaa, täytyy olla selvä liikeidea, jonka pohjalta toimin-
taa aletaan suunnitella. Liikeidea on virke, joka kertoo, mikä on yrityksen ta-
voite ja tarkoitus. Liiketoimintasuunnitelmassa on tärkeää olla liikeidea, jotta 
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esimerkiksi rahoittajat tietävät heti, mihin tarkoitukseen rahoitusta haetaan. Lii-
keideaa voidaan alkaa kehittää miettimällä kysymyksiä mitä, miten ja kenelle. 
Kysymysten avulla voidaan pohtia, millainen yrityksen kohderyhmä on, mitä 
tehdään ja miten tuotteet tai palvelut valmistetaan ja tuotetaan. (Hesso 2013, 
24–25.) 
Liikeidea kannattaa esittää selkeästi ja ymmärrettävästi, ja turhat vaikeat yksi-
tyiskohdat on syytä jättää pois. Hyvä liikeidea on mielenkiintoinen ja siitä sel-
viää heti, mikä on yrityksen tarkoitus. Näin esimerkiksi rahoittajat kiinnostuvat 
yrityksen rahoittamisesta paremmin. (McKinsey & Company 2000, 57.) 
Tmi X:n liikeidea on valmistaa yksilöllisiä tuotteita mittatilaustyönä laaduk-
kaista materiaaleista. Liikeidean taustalla on ajatus kestävistä, hyvälaatuisista 
massiivipuuhuonekaluista, jotka kestävät aikaa ja kulutusta. Yrityksen tavoit-
teena on myös olla mahdollisimman ekologinen ja ympäristöystävällinen. Kier-
rätysmateriaaleja pyritään hyödyntämään tuotteiden valmistuksessa. 
 
6.3 Yritysmuodon ja toimitilan valinta 
Koska perustettavassa yrityksessä ei tule olemaan toimeksiantajan lisäksi 
muita työntekijöitä, yritysmuodoksi valikoitui yksityinen elinkeinonharjoittaja eli 
toiminimi. Toiminimi on helppo perustaa eikä perustamiseen vaadita pää-
omaa. Myöhemmin, jos yritykseen halutaan ottaa työntekijöitä tai uusia yrittä-
jiä, yritysmuoto voidaan vaihtaa esimerkiksi osakeyhtiöksi. Aluksi, kun toiminta 
on vielä pientä, toiminimi on kuitenkin hyvä vaihtoehto. (Huonekalupuuseppä 
2015.) 
Toimitilaa mietittäessä päädyimme siihen, että aluksi on järkevintä vuokrata 
puusepänverstas koneineen. Tulimme tähän tulokseen sen takia, että koneet 
ovat kalliita, ja uuteen tilaan on lisäksi hankittava riittävä ilmanvaihto ja pölyn 
poistosta on huolehdittava hyvin. (Huonekalupuuseppä 2015.) Puutöitä teh-
dessä pölyä syntyy paljon, ja moni pöly voi aiheuttaa vakavia terveyshaittoja 
kuten astmaa. Pölyn poistamiseen on erilaisia järjestelmiä, jotka imuroivat pö-
lyn. Tavallinen imuri ei tähän riitä, koska moni puutöissä syntyvä pöly on erit-





Yrityksen toimialana on puuteollisuus ja käsityöala. Puuteollisuus on jaettu 
sektoreihin, joista Tmi X kuuluu huonekalusektoriin. Huonekalusektorin osuus 
puuteollisuuden Euroopan kokonaistuotannosta on noin 56 prosenttia. (Eu-
rooppalaiset puualan tietosivut 2004.) 
Käsityöalalla työllistyy parhaiten yleensä yrittäjänä. Monet käsityöläiset työs-
kentelevät yksin, joten yritysmuotona on usein toiminimi. Lisäksi alalla on pie-
niä 1–2 osakkaan osakeyhtiöitä. Tällä hetkellä käsityöalat työllistävät Suo-
messa noin 15 000 ihmistä. (Ammattinetti.) 
 
6.5 Tuotteet ja palvelut 
Yritys tulee valmistamaan yksilöllisiä tuotteita mittatilaustyönä asiakkaan toi-
veiden mukaan. Suunnittelutyö tehdään asiakkaan ehdoilla. Palveluihin kuuluu 
lisäksi vanhojen huonekalujen ja esimerkiksi ikkunanpokien entisöintiä sekä 
intarsiaa eli kuvioviilutusta. Koska tuotteet valmistetaan mittatilaustyönä, niistä 
ei voida tehdä valmista hinnastoa tai kuvastoa. (Huonekalupuuseppä 2015.) 
Tuotteiden valmistuksessa käytetään mahdollisimman paljon kotimaisia val-
mistusmateriaaleja. Lisäksi yrittäjä haluaa työskennellä mahdollisimman eko-
logisesti ja käyttää ympäristöystävällisiä tuotteita. Tuotteiden valmistuksessa 
hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös kierrätysmateriaaleja. Kierrä-
tyksenä voidaan esimerkiksi valmistaa vanhasta huonekalusta täysin uusi tai 
sitten se voidaan entisöidä. Tuleva yrittäjä arvostaa myös kestävää kehitystä, 
ja haluaa valmistaa kestäviä ja laadukkaita tuotteita. Tarkoituksena on, että 
tuotteet kestävät aikaa ja kulutusta, ja vain patinoituvat kauniisti vuosien kulu-
essa. (Huonekalupuuseppä 2015.) 
Tuotteiden kuljetukseen tarvitaan pakettiauto, koska ilman kuljetusta osa asi-
akkaista voi karsiutua pois vain kuljetusongelman takia. Yrittäjä mahdollisesti 
vuokraa aluksi pakettiauton leasing-sopimuksella ja myöhemmin, kun toiminta 
on alkanut tuottaa, ostaa oman auton. Pakettiautoa tarvitaan myös valmistus-




6.6 Asiakkaat, markkinat ja kilpailijat 
Puusepänliikkeen asiakas on ihminen tai yritys, joka haluaa teettää kotiin tai 
työpaikalle yksilöllisiä tuotteita. Yleensä asiakas on sellainen, joka arvostaa 
laatua ja yksilöllisyyttä sekä haluaa kotiinsa tietynlaisen tuotteen tiettyyn tar-
koitukseen. Kun tuotteen suunnittelee itse, voi olla varma, ettei kenelläkään 
muulla ole samanlaista. Toinen asiakasryhmä muodostuu sellaisista henki-
löistä, jotka haluavat antaa uuden elämän vanhalle, kuluneelle tai rikkinäiselle 
huonekalulle tai esimerkiksi perintöhuonekalulle, josta ei haluta luopua mutta 
joka ei ole aivan omaan makuun sopiva. (Huonekalupuuseppä 2015.) 
Huonosta taloustilanteesta huolimatta ihmiset haluavat kuluttaa ja korostaa 
omaa yksilöllisyyttään entistä enemmän. Yksilölliset tuotteet ja palvelut saavat 
asiakkaan tuntemaan arvostusta ja erityisyyttä. Kun tuote on harvinainen tai 
ainutlaatuinen, ihminen voi kertoa esimerkiksi sisustuksessa omasta persoo-
nallisuudestaan ja siitä, että hänellä on varaa, tietoa tai mahdollisuus hankkia 
yksilöllinen tuote. (Hakala, Kantola & Nummelin 2015, 18.) Yksilöllisillä tuot-
teilla ihmiset voivat tuoda esille omaa minäänsä, tyyliään ja arvojaan, ja puu-
sepän avulla voidaan toteuttaa varsinkin sisustukseen yksilöllisiä, ainutlaatui-
sia ja juuri asiakasta varten luotuja tuotteita. 
Puusepänliikkeitä on Suomessa jonkin verran, mutta ei kuitenkaan joka nur-
kan takana. Pirkanmaalla on huonekalupuuseppiä, mutta monet ovat erikois-
tuneet keittiöihin, oviin, ikkunoihin tai kylpyhuoneisiin. Suurimpia kilpailijoita 
Tampereen seudulla ovat esimerkiksi Puutyöliike Lammintausta ja Hienopuu-
sepäntyö Elmwood Ky. 
 
6.7 Laskelmat 
Tein Tmi X:lle rahoitus- eli investointilaskelman ja kannattavuuslaskelman 
sekä laskin kriittisen pisteen. Kustannuslaskelmia en laskenut yritykselle, 
koska niiden laskemiseen ei ole vielä riittävästi tietoa. Rahoitus- ja kannatta-
vuuslaskelmiin käytin mallina Uusyrityskeskuksen Liiketoimintasuunnitelma-





Alustava rahoitus- eli investointilaskelma antaa jonkinlaisen kuvan siitä, millai-
sia kuluja yrityksellä tulee luultavasti olemaan ja kuinka paljon tarvitaan ulko-
puolista pääomaa toiminnan aloittamiseen ja toteuttamiseen. Rahoituslaskel-
massa huomioidaan arviot yrityksen perustamiseen ja toiminnan aloittamiseen 
tarvittavista menoista. Rahoitus- eli investointilaskelma on taulukossa 1. Lu-
vuissa on hieman pyöristyksiä. 















Ensin lasketaan, kuinka paljon rahaa tarvitaan erilaisiin investointeihin toimin-
nan alussa. Tmi X:llä alun aineettomia hyödykkeitä ovat yrityksen perustamis-
menot. Ne ovat 110 euroa, jotka täytyy maksaa kaupparekisteriin perustamisil-
moituksen käsittelystä. Koneita ja kalustoa tarvitaan melko paljon, vaikka suu-
rimmat ja kalleimmat koneet kuuluvatkin verstaan vuokraan. 
RAHOITUS- ELI INVESTOINTILASKELMA     
INVESTOINNIT         
Aineettomat hyödykkeet     
  perustamismenot   110 
Koneet ja kalusto      
  apporttiomaisuus   1000 
  atk    500 
  
hankittavat tuotantoväli-
neet  1000 
  kalusteet    1000 
Liikeirtaimisto      
  toimistotarvikkeet   200 
Käyttöpääoma 6 kk      
  vuokra ja takuuvuokra  4800 
  alkumainonta/esitteet  500 
Vaihto- ja rahoitusomaisuus     
  alkuvarasto   3000 
  käyttöpääomavaraus/kassa  200 
RAHAN TARVE YHTEENSÄ     12310 
        
RAHAN LÄHTEET         
Oma pääoma      
  omat rahasijoitukset  2000 
  omat tuotantovälineet ja tarvikkeet 1000 
Lainapääoma      
  pankkilaina   9310 
Erotus     0 
RAHAN LÄHTEET YHTEENSÄ     12310 
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Apporttiomaisuutta yrittäjällä on noin tuhat euroa. Apporttiomaisuus koostuu 
lähinnä käsityökaluista, jotka yrittäjä on hankkinut ennestään. Niiden lisäksi 
työkaluja ja muita tarvittavia tuotantovälineitä ostetaan noin tuhannella eurolla. 
Yrityksen asioiden hoitamiseen tarvitaan myös tietokone, jonka hankintaan va-
rataan noin 500 euroa. Rahaa tarvitaan myös mallinnusohjelmien lisensseihin 
(Huonekalupuuseppä 2015). Lisäksi verstasta täytyy kalustaa eli hankkia 
mahdollisesti höyläpenkki ja taukotila/toimiston kalusteet. Niihin on varattu 
noin tuhat euroa. Liikeirtaimistoa ovat esimerkiksi toimistotarvikkeet ja niihin 
on arvioitu kuluvan noin 200 euroa. 
Käyttöpääoma on laskettu ensimmäiselle kuudelle kuukaudelle. Siihen sisälty-
vät vuokra puolelta vuodelta ja alkumainonta tai mahdolliset esitteet. Vuok-
raksi on arvioitu 600 euroa kuukaudessa eli 3 600 euroa kuudelta kuukau-
delta, jonka lisäksi on arvoitu takuuvuokraksi 1 200 euroa eli yhteensä 4 800 
euroa. Mainontaan on varattu 500 euroa ensimmäisen puolen vuoden ajalle. 
Vaihto- ja rahoitusomaisuutta ovat alkuvarasto ja käyttöpääomavaraus eli 
kassa. Varastossa on tuotteiden valmistusmateriaaleja kuten puuta ja pintakä-
sittelyaineita, ja varastoon arvioidaan ostettavan valmistusaineita 3 000 eu-
rolla. Kassaan varataan 200 euroa. Yhteensä rahan tarpeeksi tulee 12 310 
euroa. 
Rahan lähteitä ovat oma pääoma ja lainapääoma. Omaa pääomaa Tmi X:llä 
on 2 000 euroa omia rahasijoituksia yritykseen ja tuhat euroa omia tuotantovä-
lineitä ja tarvikkeita, jotka tulevalla yrittäjällä on ennestään. Koska rahan tarve 
on 12 310 euroa ja omaa pääomaa on 3 000 euroa, tarvitaan lainapääomaa 
9 310 euroa. 
 
6.7.2 Kannattavuus 
Kannattavuuslaskelman avulla saadaan selville, kuinka paljon pitää myydä 
kuukaudessa, päivässä ja tunnissa, jotta päästään tavoitetulokseen. Kannatta-
vuuslaskelmassa on otettu huomioon kustannukset ja tulot kuukaudessa ja 
vuodessa. Aloittavan yrityksen kannattavuuslaskelma kannattaa aloittaa netto-
tuloksesta. (Uusyrityskeskus 2015.) Kannattavuuslaskelma on taulukossa 2. 
Luvuissa on hieman pyöristyksiä. 
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Taulukko 2. Kannattavuuslaskelma 
 
Kannattavuuslaskelmassa lähdin liikkeelle kuukauden tavoitetuloksesta, joka 
on Tmi X:llä nettona 1 500 euroa. Tästä tuloksesta yrittäjä nostaa itselleen ra-
haa yksityisnostoina, koska toiminimi ei maksa yrittäjälle palkkaa. Yrittäjän 
kannattaa hakea starttirahaa toiminnan alkuun, koska yrityksen tulos saattaa 
jäädä hyvinkin pieneksi. Lainan suuruuden 9 310 euroa sain rahoituslaskel-
masta. Laina-ajaksi arvioin kaksi vuotta, koska laina on suhteellisen pieni. 
Näin lainaa lyhennetään 388 euroa kuukaudessa ja 4 655 euroa vuodessa. 
Lainan korot ovat 39 euroa kuukaudessa ja 466 euroa vuodessa. Tuloiksi ve-
rojen jälkeen saadaan 1 888 euroa kuukaudessa ja 22 655 euroa vuodessa. 
KANNATTAVUUSLASKELMA         Kuukausi Vuosi 
  = TAVOITETULOS (netto)    1 500 18 000 
  + lainojen lyhennys  Laina-aika 2 v./määrä 9 310 388 4 655 
  = TULOT VEROJEN JÄLKEEN    1 888 22 655 
  + verotus   26,90 %   695 8 337 
  = RAHOITUSTARVE     2 583 30 992 
  + yrityslainojen korot 5 %   39 466 
A = KÄYTTÖKATE         2 622 31 458 
+ Kiinteät kulut (ilman alv:a)        
  + YEL 23,7 %  YEL-työtulo 12 326 Ale 22 % 190 2 279 
  + muut vakuutukset     80 960 
  + toimitilakulut     800 9 600 
  + viestintäkulut     30 360 
  + kirjanpito     150 1 800 
  + toimistokulut     40 480 
  + markkinointi     60 720 
  + koulutus, kirjat, lehdet    50 600 
  + korjaukset ja ylläpito    40 480 
  + työttömyyskassamaksu    7 84 
  + muut kulut, työvaatteet    20 240 
B = KIINTEÄT KULUT YHTEENSÄ       1 467 17 603 
           
A+B = MYYNTIKATETARVE         4 089 49 068 
  + ostot (ilman alv:a)  
Kate 85 
%   722 8664 
  = LIIKEVAIHTOTARVE       4 811 57 732 
  + ALV 24 %     1 155 13 860 
  = KOKONAISMYYNTI/-LASKUTUSTARVE     5 966 71 592 
        Veroton Sis. alv 
  Kuukausilaskutustavoite 11 kk/v   5 248 6 508 
  Päivälaskutustavoite 21 pv/kk   250 310 
  Tuntilaskutustavoite 8 h/pv     31 39 
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Tähän lisätään verot 695 euroa kuukaudessa ja 8 337 euroa vuodessa. Vero-
prosentti on 26,90. Rahoitustarpeeksi muodostuu 2 583 euroa kuukaudessa ja 
30 992 euroa vuodessa. Tällöin käyttökatteeksi saadaan 2 622 euroa kuukau-
dessa ja 31 458 euroa vuodessa. 
Käyttökatteeseen lisätään kiinteät kustannukset ilman arvonlisäveroa. Kiinteitä 
kustannuksia ovat YEL, joka on tällä hetkellä 23,7 prosenttia, mutta uudelle 
yrittäjälle se on 22 prosenttia. Kuukauden YEL-maksu on 190 euroa ja vuoden 
2 279 euroa. YEL-lasketaan työtulosta, joka on vähintään 12 326 euroa vuo-
dessa vuonna 2015. Yrittäjä arvioi työtulon määrän itse, mutta tässä tapauk-
sessa käytetään pienintä mahdollista summaa, koska yritys ei vielä tuota mi-
tään. (Uusyrityskeskus 2015.) 
Muita vakuutuksia, kuten tapaturmavakuutus, maksetaan kuukaudessa 80 eu-
roa ja vuodessa 960 euroa. Toimitilakuluihin kuluu 800 euroa, johon sisältyy 
vuokra, vesi ja sähkö. Vuodessa toimitilakuluja syntyy 9 600 euroa. Viestintä-
kuluja eli lähinnä puhelinlaskua maksetaan kuukaudessa 30 euroa ja vuo-
dessa 360 euroa. Kirjanpidon arvioidaan maksavan noin 150 euroa kuukau-
dessa eli noin 1 800 euroa vuodessa ja toimistokulujen 40 euroa kuukaudessa 
ja 480 euroa vuodessa. Toimistokuluja ovat esimerkiksi postimerkit ja kopio-
paperi. 
Markkinointiin käytetään 60 euroa kuukaudessa ja 720 euroa vuodessa. Yrit-
täjä ostaa mainostilaa Internetistä ja mahdollisesta sanomalehdestä. Koulu-
tukseen, kirjoihin, lehtiin ja muihin vastaaviin varataan 50 euroa kuukaudessa, 
josta tulee 600 euroa vuodessa. Korjauksiin ja toimitilan ja koneiden ylläpitoon 
varataan 40 euroa kuukaudessa eli 480 euroa vuodessa. Työttömyyskassa-
maksu on noin seitsemän euroa kuukaudessa ja 84 euroa vuodessa. Lisäksi 
varataan 20 euroa kuukaudessa ja 240 euroa vuodessa muihin kuluihin, kuten 
työvaatteisiin. Kiinteitä kustannuksia on yhteensä 1 467 euroa kuukaudessa ja 
17 603 euroa vuodessa. 
Kun lasketaan yhteen käyttökate ja kiinteät kustannukset, saadaan myyntika-
tetarve, joka on Tmi X:llä 4 089 euroa kuukaudessa eli 49 068 euroa vuo-
dessa. Myyntikatetarpeeseen lisätään ostot ilman arvonlisäveroa. Katetuotto-
prosentiksi arvioin 85. Näin ostoja olisi kuukaudessa 722 euroa ja vuodessa 
8 664 euroa. Ostot sisältävät muun muassa tuotteiden valmistusmateriaalit. 
Liikevaihtotarve on myyntikatetarve, johon on lisätty ostot. Liikevaihtotarpeeksi 
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tulee 4 811 euroa kuukaudessa ja 57 732 euroa vuodessa. Liikevaihtotarpee-
seen lisätään arvonlisäveroa 24 prosenttia eli 1 155 euroa kuukaudessa ja 
13 860 euroa vuodessa, jolloin saadaan kokonaismyynti/kokonaislaskutus-
tarve 5 966 euroa kuukaudessa ja 71 592 euroa vuodessa. 
Kokonaismyynti/-laskutustarpeesta saadaan kuukausi-, päivä- ja tuntilaskutus-
tavoite. Kuukausilaskutustavoitteeseen lasketaan 11 kuukautta vuodessa eli 
yksi kuukausi varataan lomaan. Tmi X:n veroton kuukausilaskutustavoite on 
5 248 euroa kuukaudessa. Verollinen kuukausilaskutustavoite on 6 508 euroa. 
Päivälaskutustavoitteeseen lasketaan työpäiviksi 21 päivää kuukaudessa eli 
yrittäjä työskentelee viitenä päivänä viikossa. Veroton päivälaskutustavoite on 
250 euroa ja verollinen 310 euroa. Tuntilaskutustavoitteeseen lasketaan kah-
deksan työtuntia päivässä. Näin saadaan verottomaksi tuntilaskutustavoit-
teeksi 31 euroa ja verolliseksi 39 euroa. 
Kannattavuuslaskelmassa ei ole huomioitu poistoja, koska kalliit koneet ja lait-
teet sekä toimitilat ovat Tmi X:llä vuokralla. Taulukosta 1 näkyy, että kone- ja 
kalustohankintoja on 2 500 euroa. Koska tarvittavat koneet ja työkalut ovat kä-
sityökaluja, ne ovat pienhankintoja eli maksavat enintään 850 euroa. Pienhan-
kinnat voidaan vähentää kokonaan kuluvana vuonna, jolloin niistä ei tehdä 
poistoja. Pienhankintoina saadaan vähentää vuoden aikana 2 500 euroa. 
(Laki elinkeinotulon verottamisesta 33 §.) 
Tmi X:n kriittinen piste on 1 467 e / 85 * 100 = 1 726 euroa kuukaudessa. Vuo-
dessa kriittinen piste on 17 603 e / 85 * 100 = 20 709 euroa. Yrityksen pitäisi 




Tmi X:n hinnoittelu tapahtuu tuntihinnan perusteella, kuten yleensä puusepän-
liikkeissä. Tulevan yrittäjän mukaan tuntihinta on alalla yleensä noin 30–40 
euroa, joten kannattavuuslaskelmasta saatu tuntihinta osuu hyvin tähän haa-
rukkaan. Tuntihinnaksi saadaan kannattavuuslaskelmasta 31 euroa verotto-
mana ja 39 euroa verollisena. (Huonekalupuuseppä 2015.) 
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Jos valmistetaan esimerkiksi ruokapöytä, jonka valmistuksessa kuluu aikaa 25 
tuntia, tulee pöydän hinnaksi 31 * 25 = 775 euroa. Siihen lisätään arvonlisäve-
roa 24 prosenttia eli 186 euroa, jolloin pöydän verolliseksi hinnaksi saadaan 
961 euroa. 
Asetin aloittavan yrityksen tuntihinnaksi tarkoituksella pienemmän tuntihinnan, 
jotta asiakkaita saadaan heti aluksi ja toiminta saadaan käyntiin. Kokemuksen 
ja asiakkaiden myötä hintaa voidaan myöhemmin hieman vielä nostaa, jolloin 
myyntikatekin paranee. 
 
6.8 Rahoitusmuodon valinta ja pääoman tarve 
Luvun 6.7.2 rahoituslaskelman mukaan perustettava yritys tarvitsee lainapää-
omaa 9 310 euroa. Lainan avulla yritykseen voidaan ostaa valmistusmateriaa-
leja ja kalustoa. Rahoitusmuodoksi valittiin pankkilaina, koska laina on melko 
pieni ja korot ovat tällä hetkellä matalat. Tarvittaessa yrittäjä voi hakea startti-
rahaa työ- ja elinkeinotoimistosta. Lainapääomaa tarvitaan vähän, koska tiloja 
ja suuria koneita ei tarvitse ostaa itse, vaan niistä maksetaan vuokraa. 
Tuleva yrittäjä sijoittaa yritykseen omaa rahaansa 2 000 euroa, ja lisäksi hä-
nellä on valmiina jonkin verran sähkö- ja käsityökaluja. Pääomaa tarvitaan ka-




Tulevalla yrittäjällä ei ole kokemusta kirjanpidosta tai taloushallinnosta muu-
tenkaan, joten paras ratkaisu on ostaa tilitoimistosta taloushallintopalvelut. 
Yrittäjän ei tarvitse kuin toimittaa tarvittavat tiedot kuten tositteet tilitoimistoon, 
ja alan ammattilainen hoitaa kirjanpidon, veroilmoitukset ja tilinpäätöksen. Täl-
löin yrittäjä voi keskittyä omaan osaamiseensa. Taloushallintopalvelut tilitoi-
mistossa kustantavat arviolta noin 150 euroa kuukaudessa. Hinnoista sovitaan 
tilitoimiston kanssa, ja hinta voi olla joko sovittu kuukausihinta tai tuntiveloituk-





SWOT-analyysi on nelikenttäanalyysi, jossa arvioidaan yrityksen sisäisiä vah-
vuuksia ja heikkouksia sekä ulkoisia mahdollisuuksia ja uhkia. Analyysin 
avulla voidaan arvioida sekä yrityksen nykytilaa että tulevaisuutta. Analyysin 
avulla voidaan arvioida, mitkä ovat tällä hetkellä yrityksen vahvuudet ja heik-
koudet. Lisäksi voidaan selvittää, millainen uhka kilpailijat ovat omalla alalla. 
(Suomen Riskienhallintayhdistys.) 




Tmi X:n SWOT-analyysi on taulukossa 3. Yrittäjän vahvuuksia ovat erityisesti 
vahva kiinnostus alaan, monipuolinen alan koulutus ja lahjakkuus intarsioissa. 
Oma kiinnostus on vahvuus, koska se motivoi tekemään työn hyvin ja kehitty-
mään työssä. Yrittäjän motivaatio puolestaan näkyy asiakkaille ja antaa yrityk-
sestä hyvän kuvan. Myös monipuolinen koulutus on vahvuus, koska yrittäjällä 
on taitoa sekä tehdä että suunnitella. Lisäksi eri kouluissa oppii erilaisia teknii-
koita ja saa uusia ideoita hyödyntää erilaisia materiaaleja. Tuleva yrittäjä on 
kiinnostunut intarsioista ja on lahjakas tekemään niitä. Intarsialla voidaan 
tehdä puusta kuva vaikka asiakkaan omasta valokuvasta joko esimerkiksi tau-
luksi tai pöydän pintaan. Intarsia lisää tuotteiden yksilöllisyyttä. 
Yrittäjän heikkouksia taas ovat bisnesvainun puute – se kyllä varmasti kehittyy 
ajan ja yrityksen pyörittämisen myötä. Esimerkiksi jokin yrittäjille suunnattu 
kurssi olisi hyvä uudelle yrittäjälle. Toinen heikkous tulevalla yrittäjällä on ta-
loushallinnon osaaminen, mutta sillä ei oikeastaan ole suurta merkitystä, kun 
taloushallinnon hoitaa tilitoimisto. 
VAHVUUDET MAHDOLLISUUDET 
- Yrittäjän oma kiinnostus alaan 




- Ekologisuus ja kierrätys 
- Entisöinti 
- Uudet ideat 









Yrittäjällä on alalla paljon mahdollisuuksia, koska kaikilla puusepillä ei välttä-
mättä ole samanlaista monipuolista osaamista. Tulevan yrittäjän mahdolli-
suuksia ovat intarsiat, ekologisuus ja kierrätys, entisöinti, uudet ideat sekä 
kiinnostus puuhun. Intarsiat ovat hyvä mahdollisuus, koska moni ei välttämättä 
tee niitä lainkaan. Ekologisuus ja kierrätys ovat nyt muodissa, joten moni asia-
kas arvostaa sitä, että tuotteet on tehty kotimaisista materiaaleista ja niiden 
valmistuksessa on huomioitu ympäristöystävällisyys ja kierrätys. Uusien tuot-
teiden lisäksi yrittäjälle hyvä mahdollisuus on lisäksi entisöidä vanhoja. Myös 
se lisää asiakkaiden määrää. Uudet ideat auttavat tuotteiden suunnittelussa ja 
liikeidean kehittämisessä. Yrittäjän kiinnostus puuhun on hyvä mahdollisuus, 
koska silloin tuotteissa näkyy arvostus materiaalia kohtaan ja pääraaka-aine 
saa arvoisensa huomion. 
Jokaisen yrittäjän uhkia ovat yleinen taloustilanne ja kilpailijat. Vuodesta 2008 
Suomessa on ollut huono taloustilanne joka jatkuu edelleen. Talous vaikuttaa 
asiakkaisiin ja heidän ostopäätöksiinsä, jolloin huono taloudellinen tilanne voi 
karsia yritykseltä asiakkaita. Lisäksi alalla kuin alalla kilpailijat ovat uhka, huo-
nekalupuuseppiä ei kuitenkaan ole Suomessa kovin tiheässä, joten suurim-
man uhan yritykselle luo taloustilanne. Lisäksi hinnoittelu voi olla uhkana yri-
tykselle, joten varsinkaan vasta aloittavan yrityksen ei kannata ahnehtia ja 
asettaa heti alkuun liian korkeita hintoja. Hintoja voidaan korottaa pikku hiljaa, 
kun yritys on ensin vakiinnuttanut asemansa markkinoilla. 
SWOT-analyysin perusteella Tmi X:llä on hyvät mahdollisuudet pärjätä alalla 
ja kasvaa menestyksekkääksi pienyritykseksi. Toimintaa kannattaa suunnitella 
ja kehittää vahvuuksien ja mahdollisuuksien pohjalta, mutta heikkoudet ja uhat 
kannattaa kuitenkin pitää myös mielessä. Niitä voi yrittää kehittää, tai yrittäjä 
voi miettiä, miten niiden vaikutukset voidaan minimoida. 
 
8 PESTE-ANALYYSI 
PESTE-analyysin avulla selvitetään yrityksen tulevaisuutta poliittisesta, ekono-
misesta eli taloudellisesta, sosiaalisesta, teknologisesta ja ekologisesta näkö-
kulmasta. Poliittisia seikkoja yrityksen ympäristössä ovat esimerkiksi lainsää-
däntö ja kansainväliset sopimukset. Taloudellisia seikkoja ovat talouskehitys, 
talouskriisit, kilpailurajoitukset ja julkinen rahoitus. Teknologisia seikkoja ovat 
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informaatio- ja tietoliikenne, verkkokauppa ja energiateknologiat. Sosiaalisia 
seikkoja ovat arvot, kulutuskäyttäytyminen ja ikärakenne sekä ekologisia seik-
koja kasvihuoneilmiö, jäte, saastuminen, ilmastonmuutos ja ympäristötietoi-
suus. Näiden näkökulmien avulla voidaan arvioida yrityksen vaikutuksia ympä-
ristöönsä ja myös ympäristön vaikutuksia yritykseen. PESTE-analyysin tarkoi-
tuksena on tarkastella yrityksen toimintaympäristöä mahdollisimman laajasti. 
(Seinäjoen ammattikorkeakoulu.) 
Taulukko 4. PESTE-analyysi 
 
Tmi X:n PESTE-analyysi on taulukossa 4. Ympäristön poliittisia vaikutuksia 
yritykseen ovat erilaiset lait. Yritykseen ja sen perustamiseen vaikuttavat esi-
merkiksi kirjanpitolaki, elinkeinoverolaki, toiminimilaki ja kaupparekisterilaki. 
Kirjanpitolaki säätelee sitä, miten yrityksen on pidettävä kirjanpitoa. Elinkei-
noverolaki säätelee esimerkiksi sitä, millaisia poistoja koneista ja kalustosta 
saa tehdä. Toiminimilaki määrittää millainen toiminimi voi olla (Toiminimilaki). 
Kaupparekisterilaki määrää, mitä ilmoituksia yrityksen pitää tehdä kaupparek-
siteriin. Koska Tmi X on liikkeenharjoittaja, yrityksen on pidettävä kahdenker-
taista kirjanpitoa. Yksityistä elinkeinonharjoittajaa verotetaan henkilökohtai-
sesti, eli yritys ei maksa veroja. Yksityisen elinkeinonharjoittajan verotuksesta 




- Kahdenkertainen kirjanpito 
- Toiminimen verotus 
- Kaupparekisteri-ilmoitus 
- Toiminimen nimi 
Ekonominen - Taloudellinen tilanne 
- Asiakkaat ja markkinointi 
- Hinnat 
- Huono taloustilanne vähen-
tää myyntiä 
- Markkinoinnilla lisää asiak-
kaita 
- Kilpailukykyiset hinnat 
Sosiaalinen - Asiakkaiden arvot 
- Tunnearvo 
- Asiakkaiden toiveet 
- Yksilöllisyys 
- Vanhojen esineiden kunnioi-
tus 







- Oltava ajan tasalla 




Ekologinen - Ympäristöystävällisyys 
- Jätteiden kierrätys 
- Valitaan valmistusmateriaalit 
huolella 




on kerrottu luvussa 3.4. Yksityisen elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava yrityk-
sensä kaupparekisteriin, jossa perustamisilmoituksen käsittelymaksu on 110 
euroa vuonna 2015. 
Taloudellisia vaikutuksia yritykseen tuovat suurimmaksi osaksi taloudellinen 
tilanne, asiakkaat ja hinnat. Taloudellinen tilanne vaikuttaa asiakkaisiin, joiden 
maksukyky saattaa heikentyä yleisen taloustilanteen heikentyessä. Lisäksi yri-
tyksen hinnoittelulla voi olla vaikutuksensa, ja siihen kannattaakin kiinnittää 
huomiota. Hintojen kannattaa olla kilpailukykyiset, mutta tarkoitus on kuitenkin 
tuottaa myös yritykselle katetta. Tmi X toimii toimialalla, joka voi olla herkkä 
yleiselle taloustilanteelle, koska yritys ei valmista päivittäistavaroita tai elintar-
vikkeita, vaan yksilöllisiä huonekaluja. Ihmiset varmasti säästävät tällaisissa 
tuotteissa silloin, kun rahaa on vähemmän. Markkinoinnilla voidaan saada uu-
sia asiakkaita, ja Tmi X:n tulisikin panostaa siihen varsinkin toiminnan alussa. 
Sosiaalisia vaikutuksia Tmi X:lle on asiakkaiden arvoilla, huonekalujen tun-
nearvolla ja asiakkaiden toiveilla. Kun asiakas pyytää yritykseltä tietynlaista 
tuotetta, on tärkeää, että hänen toiveitaan kuunnellaan. Usein vanhoilla esi-
merkiksi perintöhuonekaluilla on omistajalleen tunnearvoa, jolloin niiden en-
tisöinnissä pitää olla tarkkana, jotta tuote ei vahingoitu ja siitä tulee asiakkaalle 
mieluinen. Monet arvostavat nykyään kotimaisia materiaaleja ja kotimaista kä-
sityötä, joten asiakkaiden arvot tuovat Tmi X:n kaltaiselle yritykselle asiak-
kaita. 
Teknologisia vaikutuksia on koneilla, verkkokaupalla ja energialla. Tmi X:lle on 
koneita valittaessa tärkeää, että niiden vaikutukset ympäristöön ovat mahdolli-
simman pienet. Koska koneet kuuluvat vuokratilan kalustukseen, tämä on 
huomioitava jo toimitilaa hankittaessa. Koneiden ja laitteiden on tärkeää olla 
energiatehokkaita, ja vastata yrittäjän tarpeita. Koneiden on myös tärkeää olla 
ajan tasalla, jotta niillä voidaan valmistaa tuotteita, joita nykypäivän asiakkaat 
haluavat. Verkkokauppaa ei Tmi X:lle tule, koska tuotteet tehdään mittatilaus-
työnä. Myöhemmin toiminnan laajetessa on kuitenkin mahdollista, että esimer-
kiksi tiettyjä pöytiä ja tuoleja saisi standardikokoisina, jolloin verkkokaupassa 
olisi mahdollista valita koko, määrä ja materiaali. 
Ekologiset vaikutukset ympäristöön ovat Tmi X:lle tärkeitä. Tuotteiden valmis-
tuksessa huomioidaan ympäristöystävällisyys ja jätteet kierrätetään asianmu-
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kaisesti. Ylimääräistä puuta voidaan kierrättää uusiin tuotteisiin. Maalien, pet-
sien ja muiden vastaavien aineiden kierrätyksessä on noudatettava lakeja ja 
muita säännöksiä, ja ne hävitetään oikealla tavalla. Turhaa jätettä pyritään 
välttämään, jotta vältytään esimerkiksi turhalta maalijätteeltä. 
Ympäristöllä on yritykseen siis melko paljon vaikutusta. Suurimmat vaikutuk-
set yritykseen on sosiaalisilla, taloudellisilla ja ekologisilla näkökulmilla. Nyky-
päivänä on tärkeää, että yritykset ottavat huomioon muun muassa ilmaston 
lämpenemisen. Ihmiset ovat entistä tietoisempia ympäristöasioista ja asiak-
kaille on tärkeää, että heidän valitsemansa tuote on mahdollisimman ympäris-
töystävällinen. 
Osittain ympäristövalinnat vaikuttavat näin myös sosiaalisesta näkökulmasta. 
Pienelle valmistusyritykselle on tärkeää suunnitella ja tehdä asiakkaan toivei-
den mukainen tuote, joten sosiaaliset vaikutukset ovat suuret. Huono ja hyvä 
taloustilanne näkyvät ja vaikuttavat väistämättä yritykseen. Varsinkin pienellä 
yrityksellä voi olla vaikeuksia, jos asiakkaat eivät ole valmiita maksamaan pyy-
dettyä hintaa heikon rahatilanteen takia. 
 
9 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia liiketoimintasuunnitelma Tmi 
X:lle. Vasta suunnitteluvaiheessa olevan yrityksen liiketoimintasuunnitelma 
osoittautui odotettua hankalammaksi, koska muun muassa kulujen arvioimi-
nen oli vaikeaa. Loppujen lopuksi tutkimus onnistui kuitenkin suunnilleen 
suunnitelmien mukaan. 
Keräsin tutkimukseen tietoa kirjoista, verkkosivuista ja toimeksiantajan haas-
tattelusta. Haastatteluna käytin teemahaastattelua, jonka runko on liitteessä 2. 
Jaoin haastattelun kolmeen teemaan, jotka ovat yrityksen perustaminen, tuot-
teet ja palvelut sekä rahoitus. Teemoihin mietin valmiiksi tarkentavia kysymyk-
siä. Kirjoja käytin laskelmien ja kaavojen etsimiseen. Rahoitus- ja kannatta-
vuuslaskelmien mallit ovat Liiketoimintasuunnitelma-verkkosivulta. Tein yrityk-
selle myös SWOT- ja PESTE-analyysit, joiden avulla sain kuvan siitä, millai-
nen tilanne yrityksellä voisi olla markkinoilla ja toimintaympäristössään. 
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Tutkimuksessani käyttämäni aineisto on melko luotettavaa, koska olen käyttä-
nyt aineiston keräämiseen alan kirjoja ja verkkosivuja. Myös haastatteluai-
neisto on luotettavaa, koska suuri osa aineistosta perustuu mielipiteeseen teo-
reettisen viitekehyksen asettamien vaihtoehtojen pohjalta. Mielestäni myös 
tutkimuksen validiteetti on hyvä, koska tutkimus vastaa tutkimuskysymykseen 
ja se täyttää tarkoituksensa. 
Tutkimuksen tuloksena syntyi liiketoimintasuunnitelma toiminimelle, joka aloit-
taa toimintansa vuokralla puusepänverstaassa, jossa on suuret koneet val-
miina. Näin säästyy rahaa toiminnan alussa, eikä yrittäjän tarvitse ottaa suurta 
lainaa. Myös pienemmän lainan saaminen on helpompaa. Yritys valmistaa 
huonekaluja mittatilaustyönä ja entisöi vanhoja esineitä.  
Laskelmat ovat taulukoissa 1 ja 2. Kustannuksissa on jonkin verran epätark-
kuutta, koska summat ovat pitkälti arvioita, ja esimerkiksi toimitilan vuokran ar-
vioin mahdollisesti hieman alakanttiin. Todellisuudessa pankkilainaa tarvitaan 
ehkä vähän enemmän. Esimerkkihinta on samaa luokkaa kuin puusepäntuot-
teet yleensä eli tuntihinta on alalla kilpailukykyinen. Laskuttamatonta työtä ei 
ole huomioitu laskelmissa, joten laskutettavien tuntien määrä on todennäköi-
sesti jonkin verran vähemmän kuin kahdeksan tuntia päivässä. 
Yrityksellä on riskinä, että vuodessa tulee olemaan hiljaisia kausia, jolloin tuot-
toa ei juurikaan tule, mutta kiinteät kustannukset täytyy joka tapauksessa 
maksaa. Myös tämänhetkinen huono taloustilanne lisää riskiä, että asiakkaita 
ja töitä ei ole tarpeeksi. 
Jatkona tutkimukselle voisi tehdä liiketoimintasuunnitelman esimerkiksi liit-
teessä 3 olevaan mallipohjaan. Myös laskelmia voisi jatkossa hieman räätä-
löidä tarkemmiksi ja yrittää huomioida niissä paremmin esimerkiksi laskutta-
mattomat työtunnit. Lisäksi yritykselle voisi suunnitella markkinointia, jota 
tässä tutkimuksessa ei ole juurikaan mietitty, esimerkiksi millaisia mainoksia ja 
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